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ABSTRAK 
 
Masalah penelitian ini adalah Persepsi Masyarakat Konsumen Terhadap 
Penyelesaian Wanprestasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Palangka 
Raya. Mengingat permasalahan wanprestasi sangat banyak terjadi di lingkungan 
masyarakat konsumen. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah 
Bagaimana Latar Belakang Pengajuan Permohonan Wanprestasi ke Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen Palangka Raya, Serta Bagaimana Pandangan 
Masyarakat Konsumen Terhadap Hasil Putusan Perkara di Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen Palangka Raya. Adapun tujuan yang ingin di capai adalah 
untuk mengetahui latar belakang pengajuan permohonan dan pandangan 
masyarakat konsumen terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 
Palangka Raya. Manfaat penelitian ini Sebagai bahan pengetahuan  dan informasi 
tentang pilihan hukum dalam penyelesain sengketa bisnis di masyarakat dan 
masyarakat agar lebih jeli dalam melakukan perjanjian. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis dan  empiris 
dengan pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif serta dengan 
mengaitkan pada sosiologis dalam hukum Islam. Maka data yang digunakan 
dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.Objek dalam penelitian 
ini adalah Persepsi Masyarakat Konsumen Terhadap Penyelesaian Wanprestasi di 
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Palangka Raya. Sedangkan yang 
menjadi subjek penelitian ini adalah putusan atau penetapan yang di hasilkan oleh 
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Palangka Raya tahun 2014. 
Pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisa data 
ada beberapa langkah karena untuk pengambilan konsep, kategori dan deskripsi 
adalah atas dasar kejadian (insidence) ketika peneliti berada di lapangan, maka 
antara pengumpulan data dan proses secara simultan (waktu yang bersamaan) dan 
berbentuk siklus (waktu yang terus berputar). 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Latar Belakang Pengajuan 
Wanprestasi ke Badan Penyelesaian Sengketa  Konsumen Palangka Raya 
disebabkan Suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak 
memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan 
kepadanya. Karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak  yang 
bersangkutan, maka kreditur mengajukan permohonan penyelesaian wanprestasi 
ke Badan Penyelesaian Sengketa Palangka Raya. Adapun Pandangan Masyarakat 
Konsumen Terhadap Hasil Putusan Perkara Di Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen Palangka Raya, karena BPSK mengacu pada nilai-nilai keadilan maka 
sudah di pastikan bahwa konsumen sangat puas dengan hasil putusan perkara 
tersebut sehingga diserahkan penuh terhadap Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen  Palangka Raya. 
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ABSTRACT 
 
 The research problem is the Public Perception Consumers Against Default 
Resolution on Consumer Dispute Settlement Board of Palangkaraya. Given the 
problems of default is very much going on in the consumer society. The problem 
of this research is How Background Default Application Submission to the 
Consumer Dispute Settlement Board of Palangkaraya, And How Consumers 
Views Of The Results Against Case Decision on Consumer Dispute Settlement 
Board of Palangkaraya. The objectives to be achieved is to know the background 
of submission of application and the views of consumers in the Consumer Dispute 
Settlement Board decision Palangkaraya. As the material benefits of this research 
knowledge and information about your legal options in the completion of business 
disputes in the community and society to be more keen in doing agreement. 
 This research is a sociological and empirical approach used is descriptive 
qualitative as well as by linking the sociological in Islamic law. Then the data 
used in this study are primary data and secondary data. The object of this research 
is the Public Perception of Consumers Against Default Resolution on Consumer 
Dispute Settlement Board of Palangkaraya. While the subject of this study is the 
decision or determination that is produced by the Consumer Dispute Settlement 
Board of Palangkaraya in 2014. The data was collected through interviews, 
observation and documentation. Analysis of data there are several steps due to 
retrieval concepts, categories and descriptions are based on the occurrence 
(insidence) when researchers in the field, then the collection of data and processes 
simultaneously (the same time) and the shape of the cycle (time continues to 
spin). 
 These results indicate that the Default Background Submission to the 
Consumer Dispute Settlement Board of Palangkaraya caused a state in which the 
debtor does not fulfill his promise or do not meet properly, and all of it can be 
blamed on him. Because of the lack of common ground between the parties 
concerned, the creditor applying for the settlement of defaulting to the Dispute 
Settlement Body of Palangkaraya. The Views Of Consumers Against Decision on 
Case Results In Consumer Dispute Settlement Board of Palangkaraya, because 
BPSK refers to the values of justice it is already sure that consumers are very 
satisfied with the outcome of the case so that it is left up to the Consumer Dispute 
Settlement Board of Palangkaraya. 
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MOTTO 
 
CARA TERBAIK UNTUK KELUAR DARI 
PERSOALAN ADALAH MEMECAHKANNYA 
THE BEST WAY TO GET OUT OF A 
PROBLEM IS TO SOLVE IT 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN LATIN 
 
Konsonan 
Fonemkonsonanbahasa Arab yang dalamsistemtulisan Arab 
dilambangkandenganhuruf, 
dalamtransliterasiinisebagiandilambangkandenganhurufdansebagianlagidenga
nhurufdantandasekaligus. 
Di bawahinidaftarhuruf Arab itudantransliterasinyadenganhuruf Latin. 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan  
ا Alif - Tidak dilambangkan 
ب Bā B - 
ت Tā T - 
ث Sā S Es (dengan satu titik diatas) 
ج Jīm J - 
ح Hā h} Ha (dengan satu titik di bawah) 
خ Khā Kh - 
د Dāl D - 
ذ Zāl Z Zet (dengan titik di atas) 
ر Rā R - 
ز Zāi Z - 
س Sīn S - 
ش Syin Sy - 
ص Sād s} Es (dengan titik di bawah) 
ض Dād d} De (dengan titik di bawah) 
xviii 
 
 
 
ط Tā t} Te (dengan titik di bawah) 
ظ Zā z} Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ‘ Koma terbalik (di atas) 
غ Gain G - 
ؼ Fā F - 
ؽ Qāf Q - 
ؾ Kāf K - 
ؿ Lām L - 
ـ Mim M - 
ف Nun N - 
ك Wāwu W - 
ق Hā H - 
ء Hamzah Tidak dilambangkan atau’   
Apostrof, tetapi lambing ini 
tidak dipergunakan untuk 
hamzah di awal kata 
م Yā y - 
 
 
 
Vokal 
Vokalbahasa Arab, sepertivokalbahasa Indonesia, 
terdiridarivokaltunggalataumonoftongdanvokalrangkapataudiftong. 
1. Vokal Tunggal 
Vokaltunggalbahasa Arab yang lambangnyaberupatandaatauharakat, 
transliterasinyasebagaiberikut: 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 
--- َ --- Fathah a A 
---- ِ -- Kasrah i I 
---- ُ -- Dammah u U 
 
2. VokalRangkap 
Vokalrangkapbahasa Arab yang 
lambangnyaberupagabunganantaraharakatdanhuruf, 
transliterasinyaberupagabunganhuruf, yaitu: 
 
TandadanHuruf Nama Gabunganhuruf Nama 
-- َ -  سْم Fathahdanya ai a dan i 
-- َ -  سْك Fathahdanwau Au a dan u 
   
Contoh : 
 َ  َ َ Kataba 
 َ  ََػ  Fa’ala 
 
3. Maddah 
Maddahatauvokalpanjang yang lambangnyaberupaharakatdanhuruf, 
transliterasinyaberupahurufdantanda, yaitu:  
 
Tandadanhuruf Nama Gabunganhuruf Nama 
-- َ - ا– َ - 
ل 
Fathahdanalifatauya ā 
a dangaris 
di atas 
-- ِ - م Kasrahdanya ī i dangaris di 
atas 
-- ُ -  سْك Dammahdanwau ū u dangaris di atas 
xx 
 
 
 
 
  Contoh : 
 
 َؿ َ  qāla  ُؿسْ  َُػ  yaqūlu 
 َ سْ  ِ qīla 
4. Syaddah (tasydid) 
Syaddahatautasydid yang dalamtulisan Arab 
dilambangkandengansebuahtanda, 
tandasyaddahatauberupatasydiddalamtransliterasiinitandasyaddahtersebutd
ilambangkandenganhuruf, yaituhuruf yang samadenganhuruf yang 
diberitandasyaddahitu. 
Contoh : 
  َرَّػ َر Rabbana 
 َؿرَّ َػ  Nazzala 
 
5. Hamzah 
Dinyatakandi depanbahwahamzahditransliterasikandenganapostrof. 
Namun, ituhanyaberlakubagihamzah yang terletak di tengahdan di akhir 
kata.Bilahamzahituterletak di awal kata, iadilambangkan, 
karenadalamtulisan Arab berupaalif. 
 
  Contoh : 
 ُتسْل ُِ  Umirtu 
 رَّف ِ Inna 
 
6. HurufKapital 
Meskipundalamsistemtulisan Arab, hurufkapitaltidakdikenal, 
dalamtransliterasiinihuruftersebutdigunakanjuga.Penggunaanhurufkapitals
epertiapa yang berlakudalam EYD, di antaranya: 
Hurufkapitaldigunakanuntukmenuliskanhurufawalnamadiridanpermulaank
alimat. Bilamanamadiriitudidahuluioleh kata sandang, maka yang 
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ditulisdenganhurufkapitaltetaphurufawalnamadiritersebut, bukanhurufawal 
kata sandangnya. 
Contoh : 
 هؿسْ  َُررَّ  ِه رَّ َُا  ََك WamāMuhammadunillārasūl 
 َ سْ  َِا  َسْا بِّ َلِللا ِ ُ سْ َسْ َا Alhamdulillāhi rabbi al-‘ālamīn 
 
Penggunaanhurufawalkapitaluntuk Allah 
hanyaberlakubiladalamtulisan Arab-
nyamemanglengkapdemikiandankalaupenulisanitudisatukandengan kata 
lain, sehinggaadahurufatauharakat yang dilambangkan, 
hurufkapitaltidakdipergunakan. 
  Contoh : 
 ن سْػ َِجَُلسْ َلأسْ ِللا ِ Lillāhi al-amrujamī’an 
 ه سْ ِل َه سْ َػ  َِللا  َبِّ هلسْ  َ Naşrunminallāhiwafathunqarīb 
 
7. Tajwid 
Bagimereka yang menginginkankefasihandalambacaan, 
pedomantransliterasiinimerupakanbagian yang 
takterpisahkandenganilmuTajwid.Karenaituperesmianpedomantransliterasii
niperludisertaidenganpedomanTajwid. 
 
Sumber: 
Skb Menagdan Menbikbud Republik Indonesia 
Nomor : 158 Th. 1987 danNomor : 0543b/U/1987 
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